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Anatomía Radiológica del 
esqueleto apendicular normal,  
en comparación con variaciones 
por edad y por patológias. 
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Objetivo 
Identificar y caracterizar 
los elementos anatómicos 
del esqueleto apendicular 
a través de imágenes radiográficas 
para examinar 
lo normal de lo patológico. 
Embriología ósea 
 *El mesodermo es el origen de todos los 
constituyentes del sistema esquelético. 
 *Del tejido conectivo laxo emergen el tejido óseo 
y el cartilaginoso. 
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CÉLULAS ÓSEAS 
► 1. Osteoblastos: Sintetizan la parte orgánica de 
la matriz ósea controlando el transporte de 
materiales de las lagunas 
 
► 2. Osteocitos: Se encuentran en el interior de la 
matriz ósea, formando interconexión por un 
sistema de canalículos esenciales para el 
mantenimiento del hueso cortical. (colágena ) 
 
► 3. Osteoclastos: Células gigantes  que 
aparecen en la superficie ósea cuando hay 
resorción del tejido, secretan enzimas 
colagenolíticas que atacan la parte orgánica 
de la matriz ósea ayudando a la remodelación 
ósea. 
Desarrollo embrionario del esqueleto 
 Durante la vida embrionaria un esqueleto 
cartilaginoso es el primer elemento de sostén 
 Después el cartílago se modifica por tejido óseo 
Climent P.S. (2013) 
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Vascularización normal del hueso 
 Huesos largos 
 
 Sistema vascular aferente 
“arteria nutricia” 
        (2/3 partes) 
 
 Sistema vascular eferente 
“cortical y periostio” 
      (1/3 parte) 
 
 Sistema vascular intermedio 
del hueso compacto 
     “Havers y Volkmann” 
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Longitud    Disco Epifisiario 
   Grosor    Periostio 
 
Imágenes radiológicas obtenidas de archivos 
del HVPE – FMVZ - UAEM 

Articulación del hombro 
PERRO ADULTO PERRO 2 MESES PERRO 6 MESES 
Articulación del codo 
PERRO ADULTO PERRO 2 MESES PERRO 5 MESES 
Articulación del carpo, 
metacarpos y falanges 
PERRO 
ADULTO 
PERRO 
2 MESES 
PERRO 
5 MESES 
PELVIS 
PERRO ADULTO PERRO 2 MESES PERRO 5 MESES 
Articulación de la rodilla 
PERRO ADULTO PERRO 2 MESES PERRO 5 MESES 
Imágenes radiológicas obtenidas de archivos 
del HVPE – FMVZ - UAEM 
Avulsión de cresta tibial 
Cierre prematuro de fisis 
ulnar con curvatura de radio 
Fractura fisiaria con desplazamiento en  
radio y ulna distal 
TIPOS  DE  FRACTURAS 


Reacciónes periósticas 
A.  Cicatrización ósea (sólido, liso y amorfo) 
B.  Infección (empalizada) 
C.  Enfermedades del desarrollo (laminar) 
D.  Enfermedades degenerativas (espiculado) 
Reacción perióstica 
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perióstica 
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Reacción perióstica 
laminar 
(Enf. desarrollo) 
Reacción perióstica espiculada 
(Enfermedades degenerativas) 
Desmineralización del hueso 
(osteopenia) 
• Disminución densidad del hueso. 
 
• Irregularidad de cortezas 
 
• Infección, neoplasia, cicatrización ósea, líneas 
de fractura 

Incremento de producción de 
hueso 
 
• Formación de hueso nuevo en periostio o endostio 
 
• Trauma, infección, inflamación o tumor 
 
• Neoformación ósea de hueso intra y periarticular 


Imágenes:  Butler J.A. et al.: (2008) 









CONCLUSION 
La identificación radiológica de 
estructuras anatómicas normales en el 
esqueleto apendicular, 
nos permite identificar cambios 
patológicos 
Para conocer la severidad o el progreso 
de enfermedades, 
como ayuda al 
diagnóstica y pronóstica de los pacientes 
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